










































































主任審査委員     早稲田大学教授               兼築信行 
早稲田大学教授   博士（文学）早稲田大学    小林保治 
早稲田大学教授   博士（文学）早稲田大学   津本信博 
早稲田大学専任講師 博士（文学）早稲田大学  陣野英則 
早稲田大学名誉教授 文学博士（早稲田大学）  中野幸一 
